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No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1210219002 SANES PRAUTANA Agroteknologi E Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
2 1310211120 SISRI MARLENI Agroteknologi B Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
3 1310211127 Sri Herdina Agroteknologi C Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
4 1310211146 HENDRA JULIANDRI Agroteknologi D Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
5 1410211072 JOGI APRIHAN PUTRA Agroteknologi D Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
6 1410211095 MUHAMMAD LINO AKMAL Agroteknologi D Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
7 1410212093 FITRI YENI Agroteknologi E Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
8 1410216005 NURI FRANSISKA Agroteknologi D Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
9 1510211016 ABD. REIHAN Agroteknologi B+ Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
10 1510211018 MHD.SYARIF HIDAYATULLAH Agroteknologi B+ Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
11 1510211019 SYAFITRI Agroteknologi A- Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
12 1510211032 RAFIKA PRATIWI GINTING Agroteknologi C+ Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
13 1510211041 TESSA PUTRI KURNIA AKBAR Agroteknologi A Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
14 1510211054 ALYSHA CYNTIA Agroteknologi B Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
15 1510211069 ELFITRI SYAHDIA Agroteknologi A- Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
16 1510211070 HOPPY AFIFIA GESWATI Agroteknologi A Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
17 1510211072 SONI SUSANTI Agroteknologi B Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
18 1510211078 SAFRIDANI SURIYANTI Agroteknologi A- Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
19 1510211084 AMELIA PUTRI Agroteknologi C+ Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
20 1510211085 YUMBA LARASATI Agroteknologi B+ Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
21 1510211098 FEBRI SUCI RAHMADHANI Agroteknologi B+ Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
22 1510212021 ILHAM RAMADHAN Agroteknologi A- Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
23 1510212024 NOVIA PERMATA SARI Agroteknologi D Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
24 1510212029 ANITA YULIANA Agroteknologi B Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
25 1510212031 RIZKY AMALIA Agroteknologi C+ Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
26 1510212042 MIRANTI Agroteknologi B Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
27 1510212045 DEBY FATHYA Agroteknologi B+ Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
28 1510212046 NELI AGUSTINA Agroteknologi A- Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
29 1510212053 AFRIANA SARI Agroteknologi B Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
30 1510212060 AFDIL RAHMAN Agroteknologi B Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
31 1510212069 IRMA JHONITA Agroteknologi D Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
32 1510212074 LISA ASMAWATI Agroteknologi B- Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
33 1510212076 ANITA RAHAYU Agroteknologi B Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
34 1510212082 SARI FEBRIANI AKMAL Agroteknologi D Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
35 1510212096 ANGGA FERDIYANSYAH Agroteknologi A- Yenny Liswarni, 2017-12-22 22:47:38
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